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DISCORSO DEL RETTORE
Signori,
11 co n v egn o  al q u a le  e M aestri, e g io v a n i e  popolo 
acco rren ti in co n sp etto  a lle  m a g g io ri A u to r ità  nostre, 
e g li a u g u ri di ch i degn am en te  p resied e a lla  p u b b lica  
istru zio n e  in Ita lia , e che io mi onoro di rap p resen ­
tare, danno q u ella  m a g g io r  so len n ità  cli’ è d egn a del 
vecch io  S tu d io  su b alp in o , com m em oran te il g lo rio so  
a v v e n to  suo nel prim o fiorir d e ll’um anesim o che ri­
ven d icò  la cu ltu ra  e con la  cu ltu ra  le id ea lità  ita ­
lich e: q uesto  co n v e g n o  ha ed esp rim e un s ign ifica to  
a ltrim en ti più  a lto  e p o ten te  di quel che sia una r i­
cordanza che si ce leb ri, o l’ap rirs i di un n u ovo  anno 
accad em ico  ch iam an te g li operosi a lle  fa tich e  «lei 
m editati stud i, e di esp erim en ti ch e  a lla rg h in o  contro  
l’ ign o to  i dom ini del pensiero. C e rto , rico rd are  le 
prim e o r ig in i quando, com e a v v ie n e  d e llo  S tu d io  g e ­
nerale nostro , rap p resen tin o  lo  sch iu d ersi di un’idea 
c iv ile  che inform i di sè la r in n o v a n te s i v ita  del po­
polo, è a tto  n o b ilm en te  d o vero so : e 1’ U n iv e rs ità  lo  
avreb b e com p iu to  com m em orando la n ascita  sua in 
occasione del ra g g iu n to  q u in to  secolo  di esisten za, se
fi
l’ in cend io  ilei la B ib lio te ca  p reziosissim a 11011 l ’a vesse 
g it ta ta  nel lu tto , dal q u ale  ora  so lta n to  si r ile v a  per 
l’o p era  con corde dei M aestri e del B ib lio te ca rio  v a ­
loroso d ie  le re liq u ie  d ei p erd u ti tesori raccolse, e 
n u o vi stran ien ti di stu d io  in g ra n d e  copia r iu n ì; e si 
r ile v a  pronta e p a ra ta  ad o gn i ricerca , ad ogni lo tta  
che sign ifich i co n q u ista  di sapere, crescen te  e leva zio n e  
ili c iv ile  coscien za.
Ma se il caso fu n esto  v ie tò  ch e la  com m em ora-
*
zio n e  a n n u n zia ta  qui si ten esse  n ella  g iu sta  ricor­
renza su a : più lie ta  ven tu ra, ai co n fo rti m unifici di 
ch i u ltim am en te  resse le sorti d e lla  p u b b lica  is tru ­
zione, di P a o lo  lio selli g ià  del riso rg ere  d ella  B ib lio ­
teca  u n iv e rs ita r ia  così b enem erito , co n ced ette  a  noi 
di fa r la  o g g i  ch e an cor frem e n egli anim i l’eco delle  
feste  ce leb ra n ti la lib era zio n e  d e lla  p atria , e ch e un’a ltra  
lib erazio n e  precorse: q u e lla  ch ’è  nei p ro vved im en ti 
pensati d a lla  s a g g e zza  di V itto r io  A m ed eo  II a favo r 
d e lla  c u ltu ra , e nei q u a li, r a v v iv a to  di n u o va  luce, 
r ifu lg e  il p ensiero  d e ll ’u n ità  ita lia n a . P e rch é  g li S ta ­
tu ti nostri ven n ero  form ati a co n s ig lio  di due v a le n ­
tissim i. di un s icilian o , il D ’A g u irre , di un ven eto , il 
M atfei; d a lle  estrem e regio n i d e lla  p a tria  co n ven n ero  
così due ch iari in g egn i a rifo rm are lo S tu dio , col line, 
n ob ilm en te sen tito  e d ich ia rato , che da  o g n i parte 
d ’ I ta lia  e M aestri e S tu d e n ti vi accorressero. S ia  le ­
c ito  du n q u e dire, o S ig n o ri, che l ’U n iv e rs ità  di T o r in o ) 
d iv e n ta ta  U n iv e rs ità  p iem o n tese quando racco lse  in 
sò lo sp irito  del P iem on te, dopo a v e r  p e regrin a to  
n elle  v a r ie  v icen d e d ello  S ta to  d a  S a v ig lia n o  a  Oh ieri, 
da V e rce lli a M o n d o vì, n obili C ittà  ch ’io salu to , com e 
pure sa lu to  B o b b io , fam osa pei suoi C odici che l’ U ­
n iversità  n o stra  riu n ì, e dei q u a li i più in sign i s a lv a ti
d a lla  fu ria  d e v a s ta tr ic e  d e ll’in ceu d io  ven go n o  p u b b li­
cati a sp ecia l cu ra  di un M aestro, tra  i d o tti p reclaro, 
di C arlo  C ip o lla ; sia le c ito  d ire ch e l ’ U n iv e rs ità  di 
T orin o, ( 'U n iv ersità  p iem on tese, q ual ven ne r ic o s t i- ' 
fu ita  da V itto r io  A m ed eo  II ,r iso rse  nel nom e d ’ Ita lia , 
e l ’ idea e  le trad izio n i ita lich e  ne form arono l’a n im a : 
onde fu fa tta  d e g n a  di g it ta r e  coi m oti gen ero si del 
’21 la p arola  prim a d i lib ertà , e di a p rire  il lu n g o  
period o  delle  ep ich e  lo tte  ch iu se  con la  re stitu z io n e  
d ’ Ita lia  m adre a  sè, a i gran d i d estin i di cui l’a ss icu ­
rano le p assate  g lo r ie  e la  virtù  dei suoi figli, n ati ad 
o n o rarla  non a  rip u d ia rla .
L ’ idea ch e co n d u sse la riform a del n ostro  S tu d io , 
e l’ is titu z io n e  del C o lle g io  delle  P ro v in c ie  che ne 
com pì e ne com pie l’opera, fu du n q u e sa g g ia m e n te  e 
p a trio ttica m en te  in n o v a trice ; e la segn alo  o g g i ch e  la 
fo n d azio n e prim a d ello  S tu d io  si com m em ora, p er d ire 
al P aese  che in te ra  coscien za  del d o v er c iv ile  suo ha, 
di fron te ai tem pi n u o vi ch e s’affrettan o, l’U n iv e rs ità  
piem ontese. L a  q u a le  ricord a  com e n acque, com e 
creb b e; ricorda i g ra n d i che v ’ in seg n aro n o  e g li  s tu ­
denti d a lla  cui g io v in e z z a  g io v e n tù  p eren n e a ttin g e ; 
ricorda  ch e non in u tilm e n te  l ’op era su a  si produsse; 
rico rd a  ch ’educan do le  m enti a g li stu d i, edu cò pure 
g li  an im i ai doveri suprem i del c ittad in o , e ne fan no 
n o b ile  testim o n ian za  le  lap idi q u i d ed icate  al nom e 
dei g io v a n i cad u ti in b a tta g lia  com b atten d o p er la 
P a tria . M a  qu esti ricordi non co n sig lia n o  a ll ’ U m ver- 
s ità  di rin ch iu d ersi nel p assato  g lo rio so : sono bensì 
v a lid o  au sp icio  al vo ler  suo di co n sen tire  al m ovim en to 
di v ita  n u o va  che in torn o  a  lei si a g ita , di co n trib u ire  
a  com porre q u e ll ’arm on ia  di com une o p ero sità  eh ’ ò 
stro m en to  vero  di c iv ile  ed u cazion e, e a  m an ten ere
8saldo  nella  sicu ra  visio n e  dei lin i lo sp irito  ita lian o . 
O nd’è, d ie  a tto rn o  a  lei sono g ià  sorti sp ecia li is titu ti 
su p eriori d o ve  o g n i a p p licazio n e  te cn ica  della  scien za  
è s tu d iata , e d ove l ’an tica  a rte  del com m ercio  che fu 
g ià  g lo r ia  dei p ad ri sarà restau rata  e ra v v iv a ta  coi 
m etodi e i sussidi d e ll’a lta  cu ltu ra  m oderna; n e ll’ U- 
n iv e rs ità  stessa  g li strom en ti di stu d io  s’accresceran n o 
con la  form azion e d e lle  n u o ve  C lin ich e  ch e  l’ A in m i- 
n istraz io n e  c itta d in a  n ostra  con g ra v e  d ispendio  p ro­
cura , e c o l  so rgere , prim o in I ta lia ,d e ll ’is t itu to  u fficiale 
di p sico lo g ia  sp erim en tale  p er lib e ra lità  m unifica d e lla  
fam ig lia  P e lle g r in i, che io m ’a u g u ro  sia  esem pio  no­
bile  e fecondo; e d a ll’ U n iv e rs ità  si d iffonde pel tr a ­
m ite dei suoi stu d en ti la cu ltu ra  a lle  classi o p eraie  
con la S cu o la  popolare u n ive rsita ria .
C osì l ’ U n iv e rs ità  p iem o n tese  fe s te g g ia  il c in q n e- 
centesim osecond o anno d a lla  sua n ascita , sc io g lien d o  
un inno a lla  v ita , d isp o sta  a lasc ia re  o gn i in u tile  ed 
im p a ccia n te  trad izio n e di fro n te  ai d o veri n u o vi: e 
se la  s to ria  sua è  m agn ificam en te d e tta  n e lle  lin ee 
co n se g n a te  a lla  lap id e  qui m urata, e  sc r itte  con arte  
sq u is ita  da E tto re  S ta m p in i, m aestro  d o ttissim o  di 
latin a  eloqu en za, che pure am orevolm en te curò  la p ub ­
b licazion e pensata a  rico rd o  della  so len n ità  odierna: 
del l ’ U n iv e rs ità  ita lian a  e  d e ll ’ ufficio suo dirà un a ltro  
in sign e  M a estro  che d e lle  le ttere  è o g g i onore a l­
tissim o.
Con q u este  ricordan ze v iv e ; con q u esta  fed e in 
noi e n e ll’o p era  scien tifica  e c iv ile  ch e d a ll’ U n iv e rs ità  
d ev e  m uovere, fede ch ’è  il senso u ltim o  ed a lto  dei 
fe ste g g ia m e n ti c it ta d in i che qui s im b o licam en te  si 
ch iu d on o a  ricordo del p assato  e p u r am m onendo e 
in co rag g ia n d o  per l’a v v e n ire : con q u esti r ico rd i e con
quest» fede d ich iaro  in co m in ciato  il c in q u ecen tesim o - 
terzo an n o di v ita  del l’ U n iv e rs ità  p iem ontése. E l<> 
in au g u ro  co n segn an d o  il g o v e rn o  d ello  S tu d io  e<l ogni 
a u to rità  m ia a l n u ovo  R e tto re , la  cui e lezio n e e n o - ' 
m ina an n u n zio  ai M aestri, ai G io v a n i, a lla  C ittà , a lle  
A u to r ità  <li ogn i o rd in e: al n u ovo  R e tto re  a l q u ale
io pel p rim o rendo co rd ia le  ossequio, a R od olfo  R enier, 
nom o per d o ttrin a  preclaro , per bontà d ’anim o a m a ­
tissim o. S ia  e g li re g g ito re  o ttim o  d e llo  S tu d io  nostro: 
e possa a v v ia r lo  per q u ei sen tieri di n u o v a  g lo ria  che 
v e rrà  or traccian d o  la  parola e le tta  del M aestro  ch ’io 
p resen to  non qual p en satore  so ltan to , m a q u a le  v a te  
le g g e n te  nei rip o sti se greti del fu tu ro : di A rtu ro  
G raf.
B ellore Un i remilii
Torino.
E ra  mio proposito, erti mio desiderio rendere perso­
na/niente omaggio codesto illustre università, clic con 
legittim a compiacenza rievoca le antiche glorie e con si­
cura fed e  riafferma le speranze nuove. Costretto a ritor­
nare subito a Roma per improrogabili doveri ufficio, 
prego Lei volermi rappresentare e dire ai colleghi hi mia 
parola di assenso, di plauso alla nobile festa  della storia 
e della coltura italiana.
Osseq u i cord ia l i.
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Rettore Università
Torino.
Dolente che esami universitari mi impediscano ili ve­
nire come avrei desiderato ad assistere feste  centenarie 
codesta insigne Università , prego Lei e Consiglieri Stam ­
pini, D ’ Ovidio, Mosca e Pagliani di voler rappresentare 
me e Consiglio Supcriore.
Prexidcnte Consiglio Superiore 
S r i  a r,o.i A.
REX V I C T O R I V S  A M A D H V S  II
FVGAT1S HOSTIKVS E T PATRIAE SALVTE CONFIRMATA 
V T  IW E N T V T I OPTW US ARTIBVS INSTITVEND AE C O NS V LtR ET 
ATHENAEVM  TAVRINENSF 
B EN ED IC TI xTTl AVENIONEN5IS P O N TIFIC IS  L lT T E « lS  
SVFFRaG A N TE  LV D O V ICO  ALLO BRO GICO ACHAIVE PRINCIPE
A D V| K A l NOV AN MCCCCIV INSTITVTVM  
n a RIa S DEINDE FORTVNAE VICISSITVDINES PERPESSVM 
AC PROPE *D INTERITVM  REDACTAM  
IN HASCE AEDES QVAS IPSE AB IN CH O ATO  EXSTRVXERAT 
ATQVE IDONEO IN SIR V M EN TO  ORNAVERAI
A\ MDCCXX TRANSFERRI IVSSIT 
A C C m S Q V E  VNOIQVE VIRIS DO C TR IN A INSIGM BVS 
VT AVCTIS MAGISTERIIS 
LIBERALES DISCIPLINAS LONGIVS PROVEHERET 
VNIVERSAM STVDIORVM RATIONEM 
NOVIS LEGIBVS ET IN STITV TIS  TEMPERAVIT
IDEM AN MDCCXXIX PRAECLARVM ILLVD tPIIEBEVM  
PROVINCIALIBVS EGREGIAE SPEI ADVLESCENTIBVb 
QV| REI FAMILIARIS ANQVSTIA P&EMERENTVP 
PVBLICE ^LENDIS ET ERVDIENDIS APERVIT 
Q V O D  TEMPORVM VICIBVS QVATER CLAVSVM
CVM TANDEM A REGE C AROLO ALBERTO AN M DCCCXI.II RESTITVTVM  
ATQ V E ETIAM AMPLIS AEDIBVS AVCTVM ESSET 
EX PRINCIPIS BENE M ERENTIS NOMINE APPELLATVM EST 
QVARVM RERVM MEMORIAM V T SVO TEMPORE CELEBRARENT 
XI VIRI ATHENA EO ADMINISTRANDO
ANNO MDCCCCVI 
Q V O  C IVITAS TAVRINENSIS DIES FESTOS SAECVLARES E G IT 
AD VICTORIAM  COMMEMORANDAM 
QVA SVBALPINI D V C TV  AVSPICIOQVE VIC TO R II A.MADEI ÌÌ
A D  VII ID SF.PT AN MDCCVI 
FVSO GALLORVM  EX ERCITV VRBLM OBSIDIONE LIBERAVERVNT 
EAS IN TABVLA MARMOREA INSCRIBENDAS 
TABVLAM QVE SOLLEMNI RITV A D  V| KAL NOV 
EO IPSO DIE Q V O . A N TE DM ANNOS 
C IV ITA TI TAVRINENSI 
STVDIVM  GENERALE Q V O D  VOCABATVR CONCESSVM EST 
IN AV D ITO R IO  MAXIMO PROPONENDAM CVRAVERVNT 
IOAN N E PETRO D U R O N I RECTO RE M AGNIFICO
SCWTOT ■ IISCTOR STAMr»M

DISCORSO DEL PROF. A. GRAF
Signore e Signori,
Le U n iv e rs ità  ili q u a n ti sono paesi c iv ili  si tra ­
sform aron o profon d am en te nel seco lo  x i x ,  ma più si 
trasform eran n o nel x x .  S iam  g iu n ti a  un p u n to  m i­
tico d e lla  c iv iltà  e  d e lla  storia, e tu tto  ci a v v e rte  che 
siam o su lla  s o g lia  di una nu ova età. Si r in n o van o  
tu tto  intorno a  noi il p en siero  e la v i t a ;  e  m entre 
n u o ve fo rze  si liberano per n u o vi cim en ti, e  m entre 
s ’a g g r a v a  il co n tra sto  d elie  opposte ten d en ze, e ogni 
m oto s ’a cce le ra  nel tra m b u sto  crescen te , u n a  n eces­
s ità  d iv ie n e  o gn i dì più  im p eriosa; la necessità  di 
arm on izzare  insiem e il p rogresso  m ateria le , l’ in te lle t­
tu ale , il m orale; di co n c ilia re  g l ’ in teressi a p p a re n te ­
m ente d isco rd i d e ll ’ in d iv id u o  e d e lla  so c ie tà ; di a f­
ferm are, tu te lare , ten er a lt i  tu tti q u ei v a lo ri ideali, 
sen za  di cu i non a ltro  è p ossib ile  ch e d ecaden za e 
barbarie. F a tti, opere, in ten ti che rich ied on o n egli 
o rgan i tu tti d e lla  v ita  so cia le  ta le  una v ir tù  di a d a tta ­
m ento, e ta le  una prontezza nel r isco n tra rsi al b isogn o, 
q u a li 11011 si rich iesero  in nessun a ltro  tem po. C o n ­
ce tto  em in en tem en te m oderno della  v i t a  e  d e ll’essere 
si è  q u ello  di u n a co n tin u a ta  gen esi, di una fu n zio n a le
I'.
su ccessio n e e  so stitu z io n e  di form e. P iù  in e lu tta b il­
m en te clic  m ai, c iò  che si ferm a, ciò  ch e irr ig id isce , 
m uore. Q u a le  h a  da essere, com e ha da com portarsi 
l’ U n iv e rs ità  di fro n te  a lla  c iv iltà  p resen te, ch e essa 
per non p icco la  p arte produce; di fro n te  a lla  c iv iltà  
ch e  s’a n n u n zia , e ch e essa d ovrà per non piccola 
p a rte  p rodurre ?
Ohe la p resen te  c iv iltà  nostra non sia  tu tta  ottim a, 
e che sia  ra g io n e v o le  a u g u rio  l ’a u g u rio  che la fu tu ra  
non trop p o le rasso m ig li, sarà fac ilm en te  co n sen tito  
da ch iu n q u e serbi lu c id ità  di v ed u ta  e lib e rtà  di g iu ­
dizio . N on inerita tu tti i biasim i ch e le si d anno da 
a lcu n i, ma nem m eno tu tte  le lodi che le si dann o da 
a ltr i. S u a  m a g g io r  forza e sua m a g g io re  v irtù  è il 
lavo ro , l ’op erosità  m o ltep lice  ed in sta n cab ile  ch e tra ­
sform a, a d a tta , crea, a tterra  ed edifica. E nessuno 
vo rrà  n e g a re  ch e il lavo ro  non sia g u a d a g n o ; ma a 
ta lu n o  parrà che non sia tu tto  g u a d a g n o . Se quello  
ch e  d o v reb b ’essere  m ezzo d iv e n ta  fine, il g u a d a g n o  
può m u tarsi in d iscap ito . 11 lavo ro  p er il la v o ro  è 
forinola an ch e più in g a n n e v o le  e vacu a  d e ll’a ltra , 
l’a rte  per l ’a rte ; e  arte  e la v o ro  non h an no senso se 
non q u an to  servan o  e  prom uovali la v ita . S o verch ian o  
n e lla  c iv iltà  presen te  il m oto e le forine, d ife tta n o  
l’ unità e la  so stan za; e ta le  è  la  ce lerità  di quel m oto, 
e tan to  l’ incalzarsi di q u elle  form e, che lo sp ettaco lo  
a r ie g g ia  a q u ello  del c in em ato grafo . M a la perpetua 
faccenda e l’a g ita z io n e  p erp etu a  11011 b astan o  a creare  
u n a conten enza, a p roporre un fine a lla  v i t a ;  onde, 
con più ra g io n e  ch e m ai, possiam o rip etere  il d etto  
di M ich e le  M o n ta ig n e , che p er vo ler  essere  in ogn i 
lu o go , noi, veram en te, più 11011 siam o in nessuno. L a  
v ita  esterio re  acca p arra  tu tte  le n ostre  forze, rich iede
tu tto  il nostro  tem po, ci prende tu tti in teri, ci t r a - . 
sciita  e ci tra v o lg e , e non è quasi più nessuno (li noi . 
che a b b ia  o p p o rtu n ità ,o  v o g lia , «li ferm arsi un istan te, 
di rip ren d er fiato  e d i ra cco ls i, per fa r  (]ualche esam e' 
di sè e d e g li a ltr i, d e lle  rag io n i d e lla  propria  v ita  e 
d e ll’a ltru i. L a  fre tta  d iv e n ta  la r e g o la  di tu tte  le 
n ostre  a zio n i, e  tu tte  si risen ton o d ella  fre tta  con cui 
le  com piam o. In un tem po in cui tan to  si parla  di 
c r itic a , è stu p e fa ce n te  cosa il v ed ere  com e le più 
a v v e n ta te  opin ioni sian o acco lte , rip etu te , p ro p u gn ate , 
da elii non h a  il tem po, nonché di d iscu terle , nem ­
m eno d’ in ten d ern e il senso. In un tem p o  in cui tan to  
si p arla  di lib ertà , è tr istiss im a  co sa  ved ere g li  uom ini 
d iven ta re  sem pre più sch ia v i, im p ig lia rs i sem pre più 
in m ille  necessità, r id u rsi a non essere  più  a ltro  che 
u n ’infim a ru o ta  di una m acch in a m ostru osa, e di 
q u an to  creseon le opere, di ta n to  scem are le anim e.
B iso g n a  esser p azzi per vo ler n eg a re  e  resp in g ere  
le  m olte co n q u iste  del pen siero  e d e ll’a zio n e  effettuati* 
nel tem po nostro; m a b iso g n a  esser ciech i per non 
v e d e re  i m ali che le a cco m p a g n a n o  e  in tro p p i modi 
ne scem an o il b en efizio : d issid ii m oltiform i e c re ­
scen ti, in certezza  e in sta b ilità  d’ in d irizzi, d ispersione 
e d is s ip a to li  di en erg ie , la scienza co n tro  il s e n ti­
m ento e la  coscien za, i v a lo ri eco n o m ici co n tro  i v a ­
lori m orali, g l ’ in teressi p ra tic i co n tro  g l ’ in teressi 
ideali, il la v o ro  a m m aestrato  a diffidar del pensiero, 
una v ita  d isarm on ica, affannosa, in co eren te  e, nel 
m edesim o tem po, ingom bra e vacu a . C erto , questa  
c iv iltà  nostra è un a g g r e g a to  m olto  com plesso  e 
m olto vario , e ch i g u a rd i so ltan to  a lla  copia, non 
può non rim an ern e m e r a v ig lia to ;  m a se a lcu n o  poi 
ch ied a  q u a le  sia l’anim a di q u esta  c iv iltà , la risposta
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ji ta le  dom and a è assai m a la g e v o le . U n ’a n im a la c i­
v iltà  n ostra  non p a re  che l’abbia, e se non vorrem o 
d ire, per q u esto , ch e  sia c iv iltà  di pure form e e s te ­
riori, dovrem o fo rse  d ire c li’è c iv i lt à  m olto  p iù  m ec­
can ica  c lic  o rga n ica . Il r ile v a r  c iò  sareb b e certo  a ssa i 
doloroso , se non vedessim o, da a ltra  banda, ch e essa  è, 
n elle  sue v a rie  p a rti, e  nel tu tto  in siem e, m olto a rre n ­
d evo le , e se trop p i se g n i non lasciassero  ch ia ram en te  
in ten d ere  ch e il suo con fu so  e  tu m u ltu a rio  processo 
è, insom m a, un processo di rap id a  trasform azion e. 
C iv iltà , sen za  u n ’a n im a  che la in fo rm i e  la re g g a , 
non può a lu n g o  durare. B iso g n a  ch e  la c iv iltà  riab b ia  
un’anim a, ed è nostro  d overe, e sarà n o stra  salu te, 
a iu ta r la  a p ro cacciarsela .
P el ra g g iu n g im e n to  di così a lto  fine l’ U n iv e rs ità  
non può tu tto , m a può m olto, e d eve  p o tere  anche 
di più. D a ll ’ U n iv e rs ità  escono per la  m assim a p a rte  
coloro  ch e poi son ch iam ati a re g g e re  i d estin i d e lla  
nazione, a  sopra in ten d ere a lla  sua  v a r ia  op erosità , a 
tu te la rn e  e a v v a n ta g g ia r n e  g l ’ in teressi. Q u ali che 
ab b ian o  ad essere  i fu tu ri o rd in am en ti d e lle  so cietà  
c iv ili ,  u n a c la sse  d ir ig e n te  sarà  p ur sem pre necessaria , 
an zi ta n to  più  n ecessaria  q u an to  più  si m o ltip lican o  
e si com p lican o  le  fun zion i del so c ia le  o rgan ism o  ; 
ma a lla  c la sse  d ir ig e n te  si ch ied erà , p er c iò  ap pu nto, 
sem pre di p iù : non tito li  e  pom pe e p a rv e n ze  e fa c ile  
d is in v o ltu ra  e poveri a cco rg im e n ti; ma fondato  sapere, 
fedi s icu re , a ltezza  di c a ra tte re , serie tà  di p ro p o siti, 
v iv o  senso di resp o n sab ilità . U om ini hanno ad essere, 
e non fan to cci. C e rto  l’ U n iv e rs ità  non crea  g li  u om in i, 
ma può e  d ev e  a ju ta rli a  crescere. E  p erch è p ossa, 
b isogn a ch ’ essa  a b b ia  fede in sè, e  ch e la in te ra  na­
zion e a b b ia  fed e in lei. O ra  è 1111 secolo, la  P ru ss ia
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g ia c e v a  a tte rra ta  ai piedi ili N ap oleon e v in c ito re . L e  - 
b a tta g lie  di A n e rstiid t e di J e n a  a v e v a n o  a n n ie n ta ta  * 
in un mese la  m onarch ia  del gran  F e d e rico : in va sa  
la c a p ita le , sm em brato  il te rr ito rio , d is tr a tto  l ’ e s e r - ' 
c ito , e sau ste  e in te rce tte  d a llo  stran iero  lo fin anze. 
S em b ra va  g iu n ta  pei v in ti l ’ ora  di d isp e ra re ; ina i 
v in ti non disp eraron o. G io v a n n i F ich te , con pensiero 
di filosofo, con p arola  d ’ ap osto lo , p red icò  la rifo rm a 
d e ll'ed u cazio n e . Jl re F ed erico  G u g lie lm o  pronunziò 
q u este  m em o rab ili p a ro le : L o Stato deve supplire con 
forze morali le fo r z e  fisiche perdute. E  fu fondata  l’ U ni­
ve rsità  di B e rlin o . E A le ssa n d ro  di H u m b o ld t ne 
to g lie v a  argo m en to  a  riafferm are il p rim ato  d e lla  
P russia , a p resag irn e  le so rti. L a  s to ria  c ’ in seg n a  
eht* il p resag io  non fu m enzognero.
L e  forze fisiche (ch iam iam ole pure così) non iscar- 
se g g ia n o  trop p o n ella  c iv iltà  nostra ; m a q u an to  scar­
se g g ia n o  le fo rze  m orali, o alm eno ce rte  fo rze  m orali!
E com e s ’ a g g r a v a  di g io rn o  in g io rn o  il itericelo  
ch e  seg u ita n d o  q u este  a  m an care, q u e lle  an co ra  si 
stem perino ed esau riscan o ! A  p reven ire  il danno, a  
p rodurre n u o va  in te g razio n e  e nu ovo e q u ilib r io , si 
rich iede lu n g a  opera e fa tico sa , concorso di vo lo n tà  
non m eno a v v e d u te  che stren u e, la rg a  co p ia  d ’ istru - 
m enti e di m ezzi.
L ’ U n iv e rs ità  non sareb b e più ciò  ch e  v u o le  e 
d e v ’ essere  se 11011 p artecip asse  q u est’ o p e ra , se di 
q u est’ op era  11011 fosse la p rin cip a l p rom otrice. Ohe 
d e v e  essa  fare? e q u a li i m odi d e ll’ azion  su a?
L ’ U n iv e rs ità  d e v e  p ro v v e d e re  a l l ’ a lta  co ltu ra. 
N el d ir  questo, tu tti sono d ’a cco rd o ; m a quando poi 
si s ia  d e tto , non s ’ è  d e tto  g ra n  c h e , an zi si è  d etto  
assai poco. Ohe cosa s’ h a  a  in ten dere p er c o ltu ra , e
q u a le  è il fine d e lla  c o ltu r a !  L ’esp an sion e e l ’ in te n ­
sion e d e lla  v ita ?  S ì, certo ; m a badiam o che non sian o 
di u n a  p a rte  s o lta n to , in  una d irezio n e so lta n to . 
E sp a n sio n e , in ten sio n e  e, so g g iu n g e re m o , e le va zio n e  
di tu tta  la  v ita . N e lle  co se  um an e ciò  ch e non si 
e le v a , decade. B u o n a  co ltu ra  è  so lam en te  q u e lla  ch e 
a lla  p a rte  in fe rio re  di n o stra  n a tu ra  fa  p reva lere  la  
su p erio re; ch e ai fini p iù  a lt i  su b ord in a  i m eno a lt i ;  
ch e non isd e g n a  il re a le , ma non perde di v e d u ta  
l ’ id eale , e d i q u e llo  si se rve  per ra g g iu n g e re  q u e sto ; 
ch e  arm o n izza  in u n ion e feco n d a  il p ensiero  e  l ’azione, 
l’am ore del b e llo  e il p ropon im ento del buono, la  li­
b ertà  e l ’ e u r itm ia , la  g e n tile z z a  e  la  forza. B u o n a  
c o ltu ra  è q u e lla  ch e dà la  d o v u ta  im p o rta n za  a lla  
v ita  esterio re  e la  d o v u ta  im p o rta n za  a lla  v i t a  in te­
riore. N oi fo rse  ci stiam o ora acco rg en d o  di darn e 
tro p p a  a lla  p rim a e non a b b a sta n za  a lla  seconda, 
così com e in a ltr i  tem p i se ne v o lle  d ar tro p p a  a lla  
secon d a e  non a b b a sta n za  a lla  p rim a. L a  g iu s ta  
p ro p o rzio n e  ò d iffìcile  d a o tte n e re , m a p er d ifficile  
ch e  sia, co n v ien  p ro cacciarla .
L ’ U n iv e rs ità  h a  da p ro v v e d e re  a lla  buon a e a lta  
c o ltu ra . P e r  fa r  ciò  occorre, prim a d i o gn i a ltra  cosa, 
ch e  essa  non ign o ri lo sp irito  e i b iso g n i dei tem pi 
e non si ch iu d a  a lla  v ita . U n a  scu ola, di q u al si v o g lia  
g ra d o , ch e si c h iu d a  a lla  v ita ,  è u n a  m o stru o sità  e 
u n a  sv en tu ra . Con q u esto  non si vu o l g ià  d ire  ch e 
l ’ e n tra re  a ll ’ U n iv e rs ità , e l ’ u scirn e poi col t ito lo  di 
dottore, d eb b a esser facile , o ch e  a ll ’ U n iv e rs ità  d eb ­
bano essere  d ate, d a  ch i non vu o le  p ro vve d e re  a ltr i­
m e n ti, incom benze ch e non le  a p p a rten g o n o , che 
ne fa lsan o  il ca ra tte re  e ne in tra lc ian o  l ’opera. F a re  
d e ll’ U n iv e rs ità  u n a  sp ecie  di porto di m are non
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vu o l g ià  d ire tarla  viver© ili v ita  più  fecon d a. » 
O ccorre  poi ch e l’ U n iv e rs ità  a b b ia  fed e in u n a  le g g e  - 
d e lla  v i t a ,  e a b b ia  fede n e lla  v e r ità , s ia  p u r e 'u n a  
v e rità  co n d izio n ata  e gra d u a le , che per o p era  n o s tr a ' 
d iv ien e , e  sem p re più si p u rga  d e ll’ errore, e sem pre 
più d iv e n ta  ve rità . Se m ai un g io rn o  p otesse p ro p a­
g arsi e p re v a le re  tra  g li  uom ini la  m assim a ch e F e ­
d erico  N ietzsch e  fece sua, poco tem po in n an zi c lie  le 
tenebre d e lla  pazzia som m ergessero  la  sua  m e u te : 
nulla  è vero; lutto è perm esso, l ’ U n iv e rs ità  potrebbe 
ch iu d e re , per non r ia p rirle  m ai più, le sue p orte. E  si 
eh inderebbe, a  b re ve a n d a re , la  s to r ia  del g en ere  um ano.
L ’ U n iv e rs ità  p ro v v e d e  a lla  buon a e a lta  co ltu ra  
in segnando. Ohe cosa d e v e  essa  in segn are?  Non è 
p o ssib ile  il d u b b io : tu tto  ciò  ch e si rich ied e  ai (ini 
di q u e lla  co ltu ra . Si d ice com u nem ente che l ’ U n i­
v e rsità  è l ’o rga n o  d e lla  scien za, l ’o rgan o  suo m a g g io re  
e più p ro p riam en te specifico, e ce rto  si d ice  co sa  assai 
g iu sta . L a  co ltu ra  nostra si fonda per m oltissim a 
p arte  sopra il sap ere , ed  è a v id a  di sapere. L ’ uom o 
è in g a ra  e in co n tesa  con la n a tu ra , e c e rc a , non 
solo di em an cip arsi d a  lei, ma an cora  di s o g g io g a r la ;  
im presa e ro ica  e  san ta , perchè m ira a lib era r l’ uomo 
d a lla  op p ression e dei b isogn i in fe rio r i, sì ch ’ e g li 
possa con sacrare  in più la rg a  m isu ra  le  fo rze  al sod­
d isfacim en to  dei b iso gn i su p erio ri; p erch è tend e al 
tr io n fo  d e lla  m ig lio re  u m an ità , a lla  co stitu z io n e  di 
un vero  re g n o  um ano. Q u esti fini non possono essere 
co n seg u iti se non col soccorso  e per la  v ir tù  d e lle  
v a r ie  scien ze che han no per o g g e tto  di stu d io  ap pu n to  
la natu ra , o ssia  q u an to  può essere, o p o trà  essere, o 
p o treb b e essere, m isu rato  e pesato . T a li  sc ien ze  sono 
u n a  d e lle  g lo rie , e certo  non la m inore, d e lla  e tà  ch e
2*
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possiam o d ir  m odernissim a, e ch i lo nega, non m erita  
d ’essere co n fu ta to .
M a l ’ uom o non d e v e  so lta n to  in d u stria rsi di so g ­
g io g a r  la  n a tu ra ; d e v e  an cora  sap er r e g g e r e  s è , e  i 
con sorzii in cu i v iv e . Non b a sta  ch e co n osca  le co se; 
b iso g n a  a n co ra  che conosca se stesso. D a lle  scien ze 
d e lla  n a tu ra  e g li im p ara a  con oscere le cose, m a im ­
p a ra , nel m edesim o tem po, a  conoscere sò . perchè 
esp erim en ta  in esse la n a tu ra  su a  propria  e v i m isura 
le sue p roprie  potenze. L ’ uom o non può conoscere 
sen za  conoscersi. O gn i sap ere arreca  q u esto  du p lice  
b enefizio; onde si vede q u an to  deb b a esser g u a rd in g a  
la  d istin zio n e tra sapere u tile  e  sap ere in u tile ; tra  
q u e llo  ch e con d u ce a e ffetti p ratic i e q u ello  che, per 
ip o te s i, non vi condu ce; perch è, lascian d o  stare  che 
il sap ere g iu d ic a to  in u tile  o g g i può riu sc ire  u tile  
dom an i, sem pre il sap ere r iv e la  in q u a lch e  m odo 
l’ uom o a  se stesso. A  ch e  p u n to  sareb b e  lo sp irito  
um ano se  non a ve sse  m ai v o lu to  a cco g lie re  e pro­
m uovere a ltro  sap ere ch e q u e llo  ch e  a p p a riv a  a tto  
a lle  ap p licazio n i p ratich e  im m ed iate? M a a d are a l ­
l'u o m o  la p ien a  con oscen za di sè , le sc ien ze  della  
natura 11011 b astan o ; si rich iedon o ancora q u e lle  ch e 
ebbero  nom e di sc ien ze  inorali ; si r ich ied e  la storia  
d e lla  su a  o p ero sità  m o ltifo rm e, im prese d ’ o gn i m a­
niera, re lig io n i, is titu z io n i, costum i, a rti, le tte ra tu re , 
sc ien ze  m ed esim e; si rich ied e  la f ilo lo g ia  e si rich ied e  
la  filosofia. E l ’ U n iv e rs ità  d o v rà  in se g n a r  tu tto  questo.
C om e a v v e n n e  ch e le sc ie n ze  le  q u a li stu d ian o  di 
p roposito  la  n a tu ra  e le scien ze ch e  stu d ian o  di p ro ­
p o sito  l ’uom o e le sue op erazion i si p oterono credere, 
a n z ich é  a lle a te , r iv a li?  E  com e a v v e n n e  ch e  q u elle , 
d iscon oscen do le  rag io n i di qu este, con tesero  loro il
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terren o, e m ostrarono più di una v o lta  la d eliberata  '  
in ten zio n e  di esc lu d erle  ? O hi vo lesse  risp on d ere a 
ta li dom ande d o v reb b e  n a rrare  una lu n g a  sto ria . 
B asti <|iii n otare  la d isu g u a g lia n z a  e la  sp rop orzion e 
a cui q u e ll ’ in g in sto  co n flitto  condu sse: m en tre  a lle  
scien ze ch e in ipial si v o g lia  m odo stu d ian o  la n atu ra  
si p ro d igaro n o  g l ’ in co ra g g ia m e n ti e g li  a iu t i ,  a lle  
scien ze ch e  stu d ian o  l’uom o e le sue op erazion i si d iede 
a m ala pena q u a n t’era  necessario  p erch è potessero  
v iv e re , o a d ir m eglio , p erch è p o tessero  non m orire.
G li esem pii sono d in an zi a g li occhi di tu tt i,  e può 
sem brarn e superfluo  il ricordo. A lle  sc ien ze  n a tu ra li, 
sp erim en ta li, in d u ttiv e , o com e a ltr im e n ti si possali 
ch iam are, am p ie e sontu ose sedi, copia di m ezzi, a s ­
sisten za  m o lte p lic e ; a lle  a ltre , o nu lla , o il m eno 
p ossib ile . >Si d ireb b e  che q u este  a ltre , più  ch e d esi­
derate, sian to lle ra te ; e per m olte 11011 si tr a tta  nem ­
m eno di to lleran za , perch è o non si vo g lio n o , o 11011 
se ne sa l ’ im portanza, e. a  o gn i m odo, 11011 ci sono. 
D o ve, n e lle  n o stre  U n iv ersità , sa lv o  q u a lch e  ra ra  e 
p arzia le  eccezion e, insegn am en ti di filo lo g ia  m oderna '! 
D ove, n ella  p a tria  di tu tte  le  a rti, in segn am en to  di 
sto ria  d e ll ’a rte  ? D o ve q u a lch e  esercita zio n e  in q u ella  
e ste tica  c lic  sarà o 11011 sarà una scien za, m a ch e 
pure è tal co sa  ch e chi non a b b ia  q u a lch e  fa m ilia r ità  
con le  sue in tu izio n i, o alm eno co ’ suoi p roblem i e i 
suoi d u b b ii, p arrà  1111 o stro go to  o g n i q u a l v o lta  vorrà  
p arlare  «li a rte  e di le tte ra tu ra  ? D o v e  ca tte d re  di 
s to r ia  delle  re lig io n i, di s to ria  del costum e, di storia  
delle  sco p erte  ed  in ven zio n i, di sto ria  d e lle  idee ? Tron- 
ch iam  la seq uela, ch e  p otreb b ’essere  m olto  più lun ga.
V o rrà  q u alcu n o  d ire  ch e qu esti s ian o  stu d ii m eno 
im p o rta n ti di q u e lli che hanno ad o g g e tto  la natura f
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M a, sen za  rip etere, con l ’a n tico  P ro tag o ra , ch e l’ uom o 
è la  m isu ra  di tu tte  le  cose, si p otrà  ben d ire che 
l ’ uom o è pur q u e g li che crea  tu tte  q u a n te  le scien ze, e 
ch e l ’ uom o non può non essere  p er l ’ uom o s o g g e tto  
di c a p ita le  im p o rtan za. S p esso  i cu lto ri d e lle  sc ien ze  
n a tu ra li, sp erim en ta li, in d u ttiv e , non nascondon o certo  
loro  d isd eg n o  per la  le tte ra tu ra  e per l ’arte . M a è 
g iu s to  un ta le  d isd eg n o  ? C o n o scere  le  le tte ra tu re  dei 
popoli a n tich i e  m oderni, 11011 vu o l d ire  conoscere, in 
u n a  ce rta  m isura, l’a n im a d e ll’ u m an ità  e, in una certa  
m isura, a p p ro p r ia rs e la !  E l’a r te  non è essa  una m e­
ra v ig lio sa  r iv e la tr ic e  d e ll’a n im a  um ana, una p u rg a ­
tr ice  e  p ro p a g a trice  di sen tim en ti, e  com e l ’ in seg n a  
più  ap p a riscen te  d e lle  v a rie  c iv iltà  che si sono su c­
ced u te  sopra la  terra  ? E com e sareb b e fa c ile  m ostrare 
elio stu d io  d ’a rte  e  di le tte re  g io v a  a q u e lle  scien ze 
m edesim e per troppo am or d e lle  q uali a lcu n i son 
forse  in c lin a ti a non a v e rn e  c u r a !  Se ce rte  sc ien ze  
rich ied o n o  in più special m odo sp irito  a n a litico , certe  
a ltr e  rich ied on o in più sp ecia l m odo sp irito  s in te tico ; 
se per la so lu zio n e  «li ce rti p roblem i o cco rre  la  ch ia ra  
e d is t in ta  v is io n  d e lle  p a rti, per la so lu zio n e di certi 
a ltr i o cco rre  la  ch ia ra  e co m p ren siva  v is io n e  del 
tu tto . M a la  v is io n  co m p ren siva  di un tu tto  co n creto  
è sem pre, in un q u alch e  m odo, v is io n e  a rt is tic a , v i­
sione p o etica . In  un certo  senso, le s in g o le  scien ze 
fan n o bene ad a stra rre  da tu tto  c iò  ch e non ò di loro 
p a rtico la re  e im m ed iato  in te re s s e ; m a non b iso gn a, 
per a ltro , d im e n tica re  che q u esto  a stra rre  è cosa a r t i­
ficiosa, e ch e il m ondo e la v ita  ecced ono d ai confini 
di ogn i s in g o la  scien za, e che tu tte  le  sc ien ze  devon o 
tend ere a lla  in te g razio n e  di un u n ico  sapere. L ’ U n i­
versità , se non vu o le , col fatto , sm en tire  il proprio
suo nom e, (leve a c c o g lie re  tu tto  il sap ere e tu tto *  
im p artirlo .
M a ciò  non b asta . Con im p a rtire  il sap ere a c q u i­
sito , l ’ u n iv e r s ità , adem pie, certo, un r ileva n tiss im o ' 
officio, ma non l’ in tero  suo officio. E ssa  d e v e  in o ltre  
adoperarsi ad au m en tare  il sapere, stim o lare  n egli 
an im i il senso e l ’am ore del vero, in c ita re  lo sp irito  
di ricerca, in seg n a re  i m etodi con cui n e lla  ricerca  
si d ev e  procedere, e  d ie  più la rendono fru ttu o sa . 
D istr ib u ire  la  scien za, su sc itare  lo sp ir ito  scien tifico , 
p ro vved ere  a q u esto  sp ir ito  g l ’ istru m en ti o p p o rtu n i, 
ecco  a ltre tta n ti tini ch e l ’ U n iv ersità  si d ev e  proporre, 
ed ecco  a ltre tta n te  p arti (lei m oltifo rm e suo officio .
L ’in segn am en to  suo d e v e  essere, non tecn ico , ma 
sc ien tifico . L ’ U n iv e rs ità  11011 d ev e  essere  un p o litec­
nico, o, con (piai a ltro  nom e possa essere  d e sig n a ta , 
una scuola profession ale. N on le  si debbono assegn are  
troppi tini p ra tic i, ch e ne a lte ra n o  il c a ra tte re  e  ne 
rendono m alsicu ra  l ’azion e. Il ch e  non v u o l d ire  ch e 
l ’ U n iv e rs ità  a b b ia  ad ign orare, o tìn gere  d ’ ign o rare , 
la co rrelazio n  n ecessaria  e v ita le  d e lla  te o rica  e d e lla  
p ratica , e il loro m utuo co n d izio n arsi. N a tu ra lm en te  
la  sc ie n za  si r iv e rb e ra  n ella  p ratica , e la in fo rm a e  
la  r in n o va; m a a lla  sc ie n za  la  p ratica  non vuol essere 
p roposta  com e fine im m ediato  e perentorio . L a  scienza 
d e v e  potersi m u o vere  lib eram en te, senza ch e a ltr i le 
tra cc i la via , o le ch ied a  s tre tto  co n to  di o gn i suo 
passo. S ap ere  per potere, sì, certo ; ma, p rim a di tu tto , 
sap ere per essere. E d o v e  ta n ta  scien za  fosse in segn ata  
potreb be essere  di 11011 p icco lo  g io v a m e n to  an ch e una 
c a tte d ra  d ’ ign o ran za , u n a  c a tte d ra  d a lla  q u a le  un 
m aestro  più  sap ien te  d e g li a ltri rico rd asse  le m olte 
cose ch e non sap p iam o e trop p o spesso presum iain
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«li sapere, m antenesse v iv o  e v ig ile  il senso «li an tich i 
e nuovi problem i, m ettesse in g u a rd ia  con tro  le co n ­
clu sio n i a ffre tta te , e non lasc ia sse  scam b iare  per v e ­
rità  d im o stra te  le  ip otesi.
Il sap ere s’è ven u to  sp ecia lizza n d o  sem pre «li più  
e s e g u ite rà  a  sp ecia lizza rsi ancora. L ’en ciclop edia  non 
può più essere  p atrim o n io  di nessun a m en te, per 
«pianto cap a ce  e  v ig o ro sa  essa  sia, e ciascu n o  di noi 
«leve cercarn e le sparse m em bra nei lessici, in quei 
vo lu m in o si e sem pre rin n o v ati lessic i, che oram ai non 
osan o più nem m cn essi d i fre g ia rs i del tito lo  di en­
ciclop edie. Son lo n tan i i tem p i in cui il T r iv io  e il 
Q u a d riv io  p o tevan o  tro v a re  com odo r ic e tto  in un unico 
sp irito , e g li  u ltim i en c ic lo p e d isti p reparan o, p er la 
loro parte, la r iv o lu z io n e  fran cese, m a 11011 riescon o 
a  ved erla . D ella  p resen te  con dizion e «lei sap ere è m a­
nifesto , per un verso, il benefizio, per 1111 a ltro , il danno. 
G li è certo  ch e lo sp ecia lista , con sacrandosi tu tto  in­
tero  a  una s in g o la  scien za, o an ch e a una q u alch e  
su d d iv is io n e  di s in g o la  scien za, può e im p ad ron irsen e 
m eglio , e  p iù  efficacem en te adop erarsi in s e rv ig io  «li 
essa  e co n ferire  ai suoi p ro gressi; ma certo  del pari 
che lo sp e cia lis ta  fa c ilm e n te  perde il senso di q uei 
ra p p o rti «Ielle cose ch e g li sono men o v v ii  e inen fa­
m ilia ri; ch e corre  p erico lo  di d iven tare , se non o stile , 
in d ifferen te  a ogn i a ltra  o p ero sità  ch e  non sia  la 
propria, o a u s ilia tr ic e  d ella  propria, e  ch e  q uan to  più 
«'; sp ecia lista , tan to  è p iù  prossim o a p ersu adersi che 
il m ondo com inci e fin isca  d o v e  co m in cia  e  fin isce la 
sua sp e cia lità .
O ra, ch e l’ U n iv e rs ità  d eb b a form are sp e cia lis ti, ò 
fuori di d u b b io  e fuori di d iscussion e. M a si può ch ie ­
dere se, p ur form ando sp e cia lis ti, essa non possa, in
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q u alch e  m odo, rip arare  a i danni d e llo  sp ecia lism o  e r e - ' 
sceute. E  mi pare ch e possa, e  che potend o, debba. * 
N elle  U n iv e rs ità  n o stre  le s in g o le  F a co ltà  sono
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com e ta n ti re g n i ch iu si, lim ita ti ria certi confini, e se 
può, con lib e rtà  su fficiente, passare d a ll ’ im a a ll ’a ltra  
il d iscepolo, non è quasi p o ssib ile  che passi d a ll’ ima 
a ll ’ a ltra  un’ idea. C om e n e lle  U n iv e rs ità  ted esch e si 
sia ce rca to  di o v v ia re  al danno e «li p ro vve d e re  a lla  
u n ità  de’ com plessi o rgan ism i con la is titu z io n e  di 
q u e lla  F a co ltà  filosofica  che, o ltre  a lla  v e ra  e propria  
filosofia, a b b ra ccia  scien ze m atem atich e e n a tu ra li e 
s to ria  e filo lo g ia ; e q u ali sian o s ta te  «li q u e lla  F a c o ltà  
le  vicen d e, non è qui lu o g o  a  ricord are. L e  nostre 
U n iv e rs ità  non ebbero  e non hanno nu lla  di sim ile; 
e a lcu n i te n ta tiv i fa tt i in q u esti u ltim i tem pi perché 
g l ’ in sc ritti ad una F a co ltà  potessero, in q u a lch e  m isura, 
fru ire  e a v v a n ta g g ia r s i del sap ere im p a rtito  in a ltre , 
diedero, sin qui, pochissim o fru tto , o per d ir  m eglio , 
non ne d ied ero  punto. E pp u re un rim edio  a ta le  sta to  di 
cose d iv ie n e  sem pre più necessario . L o  sp ecialism o 
ecce ssivo  in ste rilisce  in se m edesim o, e le  v a r ie  d isc i­
p lin e son fa tte  per fecondarsi a v icen d a. Un esem pio 
tra  m ille : la d o ttrin a  d e lla  e vo lu zio n e  passa d alla  fi­
losofia e  d a lla  s to ria  a lla  b io lo g ia ; r ito rn a  d a lla  bio­
lo g ia  a lla  filosofia e a lla  sto ria , si sp an d e sop ra  l’uni­
verso  sap ere: ed  ecco  noi parliam o di u n a  e v o lu z io n e  
di tu tte  le cose um ane, e d i  u n a e v o lu z io n e  d e lla  stessa  
m ateria  e d e lle  forze. A i  p erico li di uno sp ecia lism o  ec­
cessivo  l’ U n iv e rs ità  d e v e  rip arare  a iu ta n d o  e prom o­
vendo la c irco la zio n e  d e lle  id ee gen era li. L ’ U n iversità , 
com ’ò ora  co stitu ita , d isp ensa m oltissim e idee p a rti­
co la ri, p ochissim e idee g en erali. So b en e: non è p ic­
colo  il num ero di coloro che per le idee g e n e ra li
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nut rono diffidenza is t in tiv a , e di coloro che chiedon o a 
che esse servan o . L a  risp o sta  non è trop p o difficile. 
L e  idee g e n e ra li servo n o  a  c o lle g a re  e in te g ra re  le 
idee p artico la ri, e a im p ed ir che g li  sp ir iti si ch iu d an o 
ed a v v iz z is ca n o  nel g re tto  e nel p iccolo . E sse  esp ri­
mono, o tentai) di esprim ere, i m odi c a p ita li e costan ti 
d e ll’essere; danno 1111 senso e un in d irizzo  a lla  v ita . 
Sono le  idee a cui p iù  propriam en te si r ife r iv a  G io rg io  
H egel, quando d isse  ch e  le  idee han no m ani e p ied i: 
p iedi per cam m in are, m ani per afferrare.
Chi dice idee g e n e ra li d e v e  an ch e d ire, e quasi 
dice, filosofia. M a qui ci tro via m o  a fro n te  uno dei 
p re g iu d iz ii p iù  d iffu si e più  rad ica ti ch e a d u g g in o  la 
co ltu ra  contem p oranea. G ran d e è  il num ero di coloro  
ch e di filosofia non v o g lio n o  u d ire  p arlare , e che a 
g iu stific a z io n e  d e ll’odio  loro, le  m u o vo n o  p rin cip a l­
m ente q u e ste  du e a ccu se : ch e essa  è co sa  in u tile , 11011 
a tta  ad  op erar n u lla  nel m ondo; ch e le d o ttrin e  sue 
sono co n tra d d ito rie  e senza fine si sop pian tan o le im e 
le a ltre . A d  en tram b e si può risp o n d ere  q u a lch e  cosa. 
L a  p rim a è fa lsa . D ella  filosofia si p o trà  pensare, se­
condo g li  um ori, che s ia  n o c iv a  o benefica; m a per 
d ire  che non operi nu lla , b iso g n a  essere  b ene ig n o ­
ran ti d e lla  su a  sto ria , an zi d e lla  s to r ia  d ella  c iv iltà  
tu tta  in tera. Non v ’ò co ltu ra  che in q u a lch e  m odo il 
p ensiero  filosofico non in sp iri e 11011 g o v e rn i, e non 
v ’ò m u ta zio n e  e  r iv o lg im e n to  ch e  in q u a lch e  m odo 
11011 si co lle g lli col pensiero filosofico. D i ciò  son tan ti 
e così co n tin u i g l i  esem pii ch e non si sa q u a li scegliere . 
A r is to te le  s ig n o re g g ia  il m edio e v o ; P la to n e  s ig n o ­
re g g ia  il R in a sc im e n to ; la filosofia  di F ran cesco  B a ­
cone ad d ita  e sp ian a  le  v ie  a lla  n u o va  s c ie n z a ; la 
filosofia di R en ato  C a rte sio  fa, per non d irn e  a ltro ,
ch e si ponga term in e ai processi per m ag ia  e s tre g o ­
neria. I filosofi francesi v e n u ti dopo di lui ebbero," 
sem bra, q u a lch e  p arte  n e lla  g ra n d e  riv o lu zio n e  a cui 
i nom i loro sono co n g iu n ti ; e dii uhi si conobbe vin to  
d a u ltim o, il g ra n d e  N ap oleon e? ab b iam o  la propria 
con fession e e la p ro p ria  p arola  ili lu i: d a g li id eo lo gi 
tedeschi. Nò e ra  rico n o scim en to  s u g g e r ito g li  d alla  
so la  d isfa tta . P iù  an n i in n an zi, nel 180K, q u an d ’ era 
al som m o d e lla  g lo r ia  e d e lla  p otenza, N apoleon e, 
n e lla  r e g g ia  di S ain t-O loud , d isse  un g io rn o  a Luitfi 
F o n ta n es, gran  m astro  d e ll’ U n iv e rs ità : F o n tan es, 
savez-vo u s ce  que j ’ adm ire le  p lus dans le m onde.' 
O’e s t  l ’ im p u issan ce de la force p o u r o rg a n ise r  q u elqu e 
chose. Il n’y  a  q u e d eu x  p u issau ces d an s le m onde:
le sab re  et P esp rit........V la  lo n gu e, le sab re est tou-
jo u r s  battìi par l’esp rit . E per recare un esem pio che 
ci tocca  più  d a  v ic in o , se 11011 fosse sta to  G io rg io  
H egel, sarebbe sta to  C arlo  M arx?
L a seconda accu sa  11011 è certo  in fo n d a ta ; ina per 
essere g iu sta , 11011 d o v reb b e  ta ce r  ciò  ch e  tace. Non 
d o v re b b e  ta ce re  che se le d o ttrin e  filosofich e si com ­
batton o  e si esclu d on o a vicend a, e passano, le  m ie 
dopo le a ltre , di m oda, le teo rich e  scien tifich e  fanno 
il m edesim o. D o v e  sono an d ate  a fin ire q u e lle  teorich e 
d e ll’a tom o e d ella  c e llu la  che, sono ap pen a pochi de­
cen n ii, p arevan  d e fin itiv e ?  Ohi potrà co n c ilia re  tra  
loro le  q u a lità  tu tte  che furono su p p o ste  n e ll’ e tere? 
La n atu ra  d e lla  luce d iede essa  occasion e a un’ipotesi 
so la  o a p a recch ie?  E 11011 è p roprio  di o g g i la più 
recen te, ch e fa  d e lla  lu ce  un fenom eno elettro-m agn e- 
tico? C irca  la  rip ro d u zio n e d e g li o rga n ism i, sono 
d ’accord o  il D arw in , il W eism an n, l’ H iickel, il  P fliig er, 
il N a g e li?  A l la  g eo m etria  d i E u clid e  non furono con-
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frap p o ste  a ltre  g eo m e trie ?  B  non ved iam o  ora  m essi 
in d iscu ssio n e quei p rin cip ii stessi d e lla  sc ie n za  che 
più. si r iten eva u  sicu ri, com preso il p rin cip io  d e lla  
co n serva zio n e  della  e n e rg ia ?  E  non udiam  p a rla re  di 
una m eccanica  n u o va ?  1/ accu sa, dunque, per essere  
g iu sta , non d e v ’essere  fa tta  a lla  so la  filosofìa.
E  non d eve, a  o g n i modo, con du rre  a lla  soppres­
sione d e lla  filosofìa. L ’ uom o non può non filosofare. 
E ssendo anim ai razion ale, e g li ò sospin to  da una im ­
p ellen te  n e c e ss ità  d e lla  sua propria  n atu ra  a cerca re  
una ra g io n e  e una sp ie g a zio n e  del m ondo. 11 suo sp i­
rito  si a v v ilir e b b e  e  si stem p rereb be, se d o vesse  r i ­
nu n ziare  al seco la re  cim ento. P rom eteo  rub ò  il fuoco 
al c ie lo ; noi, Prom etidi, dobbiam o im itarn e, q u an to  è 
da  noi, l ’ard im en to . D iasi d e lla  filosofia la defin izion e 
ch e più  p ia ce ; si v e g g a  in essa  uno sforzo  inteso  a 
ra g g iu n g e re  l’ u ltim a re a ltà  o ccu lta  d ietro  ai fenom eni, 
op p u re una c r itic a  in tesa  a ricon oscere i confini d e l­
l’ um ano sap ere, o u n a  te o rica  d ella  esp erien za  to ta le ,
o una in terp retazio n e  d e ll’ esp erien za  in term ini di 
pensiero; o una teo rica  d e lla  conoscenza, o un sapere 
p erfe tta m en te  u n ificato , o com e a ltr im en ti si v o g lia , 
sem pre essa a p p a rrà  q u a le  una esp ressione dei più 
a lti in teressi d ello  sp irito , e  u n a m an ifestazio n e d e lle  
p iù  nobili sue p oten ze; sem pre m an ifesterà  il propo­
sito  di esp e llere  dal nostro pen siero  la  con trad d izion e, 
di sco n figgere  il p re g iu d iz io , di dare form a a q u ello  
ch e  il K a n t  c h ia m a v a  sap ere c ic lo p ico , di fren are la  
d issipazion  d ello  sp irito , di dare un senso a lla  v ita , 
di sco p rire  un ra g io n e v o le  s ign ifica to  del m ondo. Non 
sarann o r iso lu tiv e , non saran n o in v a r ia b ili le sue 
d o ttrin e?  P o co  im porta. B a s ta  ch ’e lla  v iv a  e si m uova, 
e sia una c r it ic a  ard im en to sa  d e lle  prim e ap paren ze,
un ad d en trarsi p ersev eran te  del p ensiero  n e ll’e sse re ,' 
uno stu d io  di ten er v iv o  in noi il senso a u g u ra le  delle  * 
zone tu tto ra  in esp lo rate  d e ll’ in esa u sta  rea ltà . N u tria ­
m oci del pane di o g g i, sen za la sc ia rc i fra sto rn a r dal 
pensiero ohe il p an e  ch e  o g g i  ci n u tre  sa rà  d a  noi 
ricu sato  dom ani. Se trop p o si svezza  d alla  m ed itazio n e 
dei problem i m assim i, fac ilm en te  lo  sp ir ito  um ano 
s ’in v ilis c e  e si o ttu n d e  n e lla  cu ra  d ’in teressi m inim i; 
e  la filosofia ha p ur q u esto  officio, di p reservarlo  dal 
g u s to  ili sofferm arsi e  a n n e g h ittirs i n eg li a n g ip o rti.
Del resto , u n a  g ra n  m utazione ci si v ie n e  d e li­
neando d inanzi. L e s in g o le  scien ze non si m ostrano 
più così ch iu se  ed a v v e r s e  a  o g n i sp irito  filosofico 
com e s’eran m ostrate  sino quasi a ll ’ u ltim o scorcio  del 
secolo  x i x .  S i com incia  a  ved ere  da  m olti, se non da 
tu tti, ch e c ia scu n a  scien za, se v iv a  d ’ in tim a v ita , 
ten d e a  su p erare  i suoi proprii confin i, e ad in te g ra rs i 
in una conoscenza più fo n d am en tale  e più  vasta . Le 
scien ze, progreden do, rico n d u co n o  esse stesse, a q uei 
problem i filosofici dai q u a li s’eran o  p rim a d is in teres­
sate  e d isto lte , e i paesi d ’ E urop a e d ’ A m e rica  d ove 
si fa  più scien za, e dove, nel m edesim o tem po, v ig e  
più sp ir ito  p ratico , e  c ’è  p iù  r ig o g lio  di v ita , sono pur 
q u elli d o ve più v ig o ro so  che mai rip u llu la  il pensiero 
filosofico. L ’enim m a del m ondo sarà n o v am e n te  ten ­
tato, con n u o ve  forze, d a  u n a filosofia  più a g g u e rr ita  
e più ca u ta : da una filosofia, ch e sen za  m ai perdere 
d’o cch io  la  re a ltà  con creta, sap p ia  le v a rs i al d isop ra 
di essa, d a  u n a  filosofia ch e ci d ica, non so ltan to  
q u al è il va lo r d e lla  v ita , m a an co ra  q u a le  ha da es­
sere il suo go vern o .
V a lo re  e g o v e rn o  d e lla  v ita !  ecco ci rito rn ati a 
quel cen tro  onde o gn i o p ero sità  co scien te  prom ana,
in cui tu tt i  g l ’ in teressi s’ a p p u n ta n o , e in torn o  al 
quale, in un certo  senso, l ’ in tero  m ondo si a g g ir a :  
l’ um ana persona. C en tro  di tu tte  le cose, in q uan to  
ch e  ciò  solo e s iste  per lei ch e è da le i p ercep ito  e 
pensato. S ap p iam o  q u al sia  l 'o ffic io  d e ll ’ U n iv e rs ità  
risp etto  a lla  sc ien za; q u a le  sarà  l ’officio suo risp etto  
a  q u e lla  che g ià  g li  sco la stic i d issero  p e rso n alità I 
V o lfa n g o  G o eth e  scrisse  un g io rn o  q u este  sap ien ti 
e  m em orande p a ro le : « Se l’uom o d ev e  op erare tu tto  
c iò  ch e s i v u o le  da lu i, è n ecessario  ch ’eg li si rep uti 
da  più  che non è . L a  co ltu ra  contem p oran ea  ha 
s o lle c ita to  e prem uto, e  tu tta v ia  so lle c ita  e prem e, 
in m odo d a  o tten ere  l ’effetto  co n trario . L a  co ltu ra  
co n tem p o ran ea ten de a  d im in u ire  e a  d istem p rare  la 
p e rso n alità ; e com e ci riesca, lo p ro va, p er un verso, 
il fatto , tem a di ta n te  la m en ta zio n i, d e ll’ in fiacch i­
m ento «lei ca ra tte re ; lo p rova, p er 1111 a ltro , il fa tto  
d ella  scem ata resisten za  al dolore, in sep arab ile  dalla  
v ita ;  onde cresce  di g io rn o  in g io rn o  il num ero di 
co loro  che si r itra g g o n o  d a  ogn i cim en to  prim a di 
a v e rv i sp erim en tate  le forze. A p p e tit i  e m oti d iso r­
d inati , p ro cacciam en ti fre tto lo si, fedi in certe , com ­
prom essi, rin u n zie, d efezion i. L ’uom o è com e in d ir iz ­
za to  a sen tire  sem pre m eno di sè, a non prendere se 
stesso  sul serio ; e insieni con l’eroe, esu la  dai nostri 
co n so rzii il s a g g io . E  com e p o tre b b e  essere  d iversa- 
m ente? D a  trop p o tem po, 11011 ostan te  o gn i apparenza 
co n traria , si lav o ra , an zich é  a lla  g ra n d ezza , a lla  p ic­
co lezza  dell'uom o. D a  troppo tem po le  scien ze della 
n a tu ra  ci d icono e ci ripeton o che in co sp etto  della  
n a tu ra  noi 11011 siam  n u lla , che l ’uom o è co lto  e in ­
v ilu p p a to  n e lle  sue le g g i com e il p esce n e lla  rete , che 
la vo lo n tà  è  un’ illusione, che la coscienza è 1111 g iu o co
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di luce, e che a  t.*il segn o  sia 111 m acchine, ch e quando^ 
siam  tr is t i e p ian giam o , non la tr istezza  è ca g io n  - 
d e lle  lacrim e, ma sono le  lacrim e c a g io n e  d e lla  tr i­
stezza. A fu ria  di sen tirs i p icco lo  e di co n fessarsi' 
p icco lo  in co sp etto  d e lla  n atu ra , l ’uom o s ’ è reso  più  
p icco lo  ch e vera m en te  non s ia ,  d im en tican d o  ch e 
q u e lla  n a tu ra  d inanzi a lla  q u a le  si a tte rra , e g li non 
la può co n o scere  se non nel proprio p e n s ie r o , e g li 
anzi in q u a lch e  m odo la crea , o per lo m eno la plasm a, 
co n fig u ra n d o la  d en tro  al p roprio  p en siero . E  qual 
rag io n e  q u e st’ uom o n u o vo  può e g li a v e re  di tarsi 
beffe di quel più an tico  uom o ch e si a n n ic h ila v a  in 
mi a scetism o  in sen sato ? D ich ia ra rsi n u llo  d a v a n ti ad 
un a ltare , o d ich ia rarsi n u llo  d a va n ti a una tavo la  
di lab o rato rio , d o v ’è p ro p riam en te la d iffe re n z a !
E  ciò  ch e da una p arte  v e n iv a n  persu ad en d o a g li 
sp iriti le scien ze d e lla  natu ra, ve n iv a n o  an cora p e r­
suadendo da un’ a ltr a  le  sc ien ze  sto rich e  e so cia li, e  
le  asp irazio n i g a g lia rd e  onde h an n o im p u lso  i r iv o l­
g im e n ti ch e si van n o operando in tu tto  il m ondo 
c iv ile . L ’in d iv id u o  è un puro p ro d o tto  d e ll ’a m b ie n te ; 
l ’iu d iv id u o  per se stesso  11011 co n ta ; l ’ in d iv id u o  a p ­
p artien e a lla  so c ie tà  ch e  assorbe, d iscip lin a, m odella, 
c o n g u a g lia  tu tti g l ’ in d iv id u i; m orali sono g li a tti 
che g io v a n o  a lla  so c ie tà ; il g ra n d ’ uom o 11011 è a ltro  
che 1111 in d ic e ; la v ita  so cia le  è un au to m atism o  che 
si re g o la  d a  sè ; il p rogresso  co n siste  n e lla  crescen te  
su b o rd in azio n e del p resen te e d e ll’ in d iv id u a le  al fu ­
turo e al co lle ttiv o . S in g o la re  co n tra d d iz io n e ! Q uan to  
più g li uom ini g rid a n o  lib ertà , e sono, a  parole, g e ­
losi di lib ertà , tan to  più, nel fatto , sem brali p ronti a 
r icon oscere  ch e 11011 ne hanno a lcu n a , ch e 11011 ne p os­
sono a v e re  a lcu n a , e che 11011 ne deb b on o a v e re  a lcu n a.
N essu n o n egh erà  che in q u elle  m assim e e in q u elle  
d o ttrin e  non vi s ia  una p arte  r ile v a n te  di vero. L ’er­
rore è  nel cred ere ch e l ’ uom o in terio re  non c o n ti ,  e 
ch e la p erso n alità  possa essere im punem ente v ilip esa , 
tira n n e g g ia ta , depressa. In d iv id u a lità  e so c ia lità  non 
si e sc lu d o n o ; anzi q u esta  suppone q u ella , e p rim a di 
co o p erare  b iso g n a  essere. Il line da proporsi e da 
ra g g iu n g e r e  non è g ià  di sacrificare  g l ’in te re ss i d e l­
l’ in d iv id u o  a q u elli d e lla  società , o g li  interessi della 
società  a q u e lli d e ll’ in d iv id u o, ma di co n c ilia rli in ­
siem e, sì d ie  recip ro cam en te  si prom uovano. O g g e t­
tiv ism o  e s o g g e ttiv is m o  devono essere con tem p erati 
in un g iu sto  eq u ilib rio . Se l’ uom o non rin u n zia , per 
q u a lch e  p arte , a se stesso, non si può a v e re  nè c iv iltà , 
nè S ta to ;  ma se troppo rin un zia  a  se stesso, dissecca 
i fo n ti di q u e lle  e n e rg ie  ch e fanno lo S ta to  e la c i­
viltà . È  n ecessario  ch e l’in d iv id u o  si conform i a lla  
società  cui ap p a rtien e  e si so m m elta  a lle  su e le g g i;  
m a è  an ch e necessario  ch e non fa c c ia  in tera  d ed izio n e 
«li s é .  ch e non can celli o g n i suo proprio p a rtico la r  
ca ra ttere , ch e  sap p ia  im m agin are  e v o le re  il nu ovo 
ed il m eglio , che sia in g ra d o  di osare  e te n ta r e , e 
possa, al l’o cco rre  » za, sp ezzare  form e e v in co li tra d i­
z io n a li ,  sch iu d ere  n u o ve  vie. Senza la prim a co n d i­
zion e non vi può essere ordine; sen za  la  seconda, non 
vi può essere  progresso.
L ’ U n iv e rs ità  ha q u e st’ a ltro  officio da co m p ie re : 
tu te la re , a iu ta re , in citare, lib era re  la  p erso n alità . Non 
d ev e  p reten d ere  di u n iform are il carattere , di pareg. 
g ia r e  le a ttitu d in i, di p red eterm in are  l ’opera di q u a n ti 
la freq u en tan o . Non è buon m aestro q u e llo  ch e tu tti
i d iscep o li v u o le  ad im m a gin e  propria. A p p u n to  
p erch è o rgan o  di co ltu ra , l’ U n iv e rsità  d eve  saper prò-
s c io g lie re  e fa v o rire  anche q u e lle  e n e rg ie  d ello  spi-* 
rito , d ie  r ilu tta n d o  in v a rio  m odo a ll ’u sual d isc ip lin a  ' 
e a lle  rego le  c o n s u e te , sconfinando d a g li schem i 
troppo rig id a m e n te  tra cc ia ti, sono pur q u elle , non di 
rado, per la cu i v irtù  la co ltu ra  si d iru g g in a  e si 
rin nova. Olii cred e che il m etodo b a sti ad ogn i bi­
sogn o, è in g ra n d e  errore. S e  basta a non errare  il 
cam m ino, non però basta  ad an dar m olto lo n ta n o ; e 
sen za  q u a lch e  sp ir ito  di a v v e n tu ra  non si va  mai 
m olto lontano. Se n e ll’a cce tta re  la verità  noi dob­
biam o essere  p a s s iv i , dobbiam o essere  a t t iv i  nel 
c e rc a r la ; e sem pre la r isp o sta  dipend e in q u a lch e  
parte d a lla  dom anda. O bbedire a lla  n atu ra  per p o terle  
poi com and are, com e am m o n iva  F ran cesco  B acon e, 
sta b en e; m a e per o b b e d irle  e per co m an d arle  b i­
so gn a  fo rza rla  a  risp o n d ere. O g n i g ra n d e  scien ziato , 
com e o g n i g ra n d e  a rtis ta , è un v io le n ta to re , un co n ­
q u ista to re , un creatore. Il m etodo è cosa e c ce lle n te ; 
ma senza virtù  d ’ in tu izio n e , senza au d acia , senza il 
con corso  di tu tte  le e n e rg ie  ch e  form ano l ’uom o 
in terio re , sen za  q u e lla  q uasi d iv in a zio n e  a cui si 
r ife r iv a  lo S ch o pen h au er q u an d o disse  ch e il gen io  
non a b b iso g n a  se non di un m inim o di esperienza, 
non si fa nè l’a lta  scien za, nè la g ra n d e  arte . E la 
con clu sio n e a cui si p ervien e  è q u esta : L ’a rte  e la 
scien za ta n to  v a lg o n o  q u an to  v a le  la p erso n a  ch e  le 
crea; ta n ta  è la d ig n ità  d ella  co ltu ra , co n sid erata , 
non solo nelle  sue form e esterio ri, ma n e ll’ intim a es­
senza, q u a n ta  è la d ig n ità  d e ll’uom o in terio re . Di 
g io rn o  in g io rn o  scem a n e g li an im i q u e lla  ch e  già  
fu p ersu asio n e co m u n e: c io è  ch e la v ita  tu tta  in tera  
si possa co stru ir  dal di fuori, a forza di co n g e g n i e 
di esp ed ien ti op portuni.
L ’ U n iv e rs ità  d e v ’essere  ta le  a m b ie n te  ch e  la p er­
so n a lità  possa cre sce rv i senza im paccio,, r ico n o scervi 
e sp erim en ta rv i se stessa, e se rc ita rv is i, a v v a lo ra r v i si. 
Q u ali e  q u a n ti sussid ii o ccorran o a  ciò , q u a li e q u an ti 
ile m an ch ino, p o tre b b ’essere  tem a d i lu n g o  discorso, 
tessu to  di lam e n ti, di proposte  e di sp eran ze. S erb isi 
tu tto  c iò  ad a ltre  o ccasio n i. Q u esto  in ta n to  p o trà  
essere co n se n tito  da o gn u n o : che l ’U n iv e rs ità  d eb b a  
a v e re  p ien a  e sicu ra  co scien za  dei b iso g n i, dei p ro­
blem i, d e g l ’id ea li dei te m p i; ch e  d ebba adoperarsi 
p er la e lim in azio n e d e ll’errore, per l’a ccrescim en to  
d ella  ve rità , per la co n c ilia zio n e  di d o ttrin e  solo  in 
a p p aren za  co n tra rie , per la u nificazione d ello  sp irito ; 
ch e d eb b a  p o rgere  arm i e stru m en ti a ch i a ffron ta  
la  v ita , m a an ch e p rin cip ii a t t i  a  dar p re g io  a lla  v ita , 
a  far  am are la v ita . P e r  potere fa r  tu tto  ciò  b iso g n a  
ch e l ’ U n iv e rs ità  a b b ia  un’anim a. S em bra  a ta lu n i clic  
l ’ U n iv e rs ità  debba essere  un c e rv e llo  e so lta n to  un 
ce rv e llo . N o : l ’ U n iv e rs ità  d e v e  anch e essere  un cuore 
e  una m ano.
In se g n a re  vu o l d ire  am are, am are ciò  che s ’ in­
segn a , am are  co loro  a  cui s ’ in segna. C hi, d ig iu n o  
d ’am ore e d ’en tu siasm o  p retende in segn are , non in­
se g n e rà  vera m en te  m ai; e chi cred e ch e u n a  U n i­
versità  possa essere  a stre tta  a fare  il p roprio  officio 
a fu ria  di s ta tu ti, di rego lam en ti e di r ip ie g h i am ­
m in is tra tiv i, ò in gra n d issim o  errore. L ’ U n iv e rs ità  
d ev e  a v e re  un’a n im a  che la  fa c c ia  v iv e re , e l ’anim a 
su a  d e v ’essere  fa t ta  di scien za, di sap ien za  e ili am ore.
L ’ U n iv e rs ità  d e v e  anch e a v e re  un corpo, un corpo 
di m o lti o rga n i, v a lid o  e prosperoso, a cui non s’ iu- 
v id iin o  con im p ro v v id a  p arsim o n ia  g li  a lim e n ti, a 
cu i non sia con teso  di crescere  secondo il b isogn o.
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S olo  quando s ia  un o rga n ism o  v iv e n te , an im ato , g a - ' 
g lia rd o , com p leto , può l ’U n iv e rs ità  re sp in g ere  da  sò 
g li  e lem en ti ch e non le  si co n ven go n o , a cc o g lie re  
q u e lli che le  si co n ven g o n o , essere r iso lu ta  e r ig o ro sa  
nel co n serva re  il p ro p rio  cara ttere , p ro n ta  n e llo  esp an­
d ersi e, p er d ir  così, nel p roten d ersi tu tto  in to rn o  a 
sò, so rre g g e re  ed a ju ta re  vera m en te  l ’ in tera  co ltu ra  
e se g n a rle  in p a rte  le v ie , a n zich é  co n ten tarsi di se­
g u ita r la  e di p ren d er n o rm a da essa. P o v e r a  q u e lla  
U n iv e rs ità  c li’è in r ita rd o  su i tem pi, e non si m uove 
o si m uove a  d isa g io , d o ve tu tto  si m u o v e !
S ian o  p er i g io v a n i lo u ltim e  m ie p arole. P a r la  del 
resto  più  p a rtico la rm e n te  per essi ch iu n q u e  p arli 
d ’a v v e n ire . O g io v a n i, a b b ia te  ca ra  la  scu o la  donde 
u scirete  p er e n tra re  n e lla  v ita . A  lei non ch ied ete  le 
p ro n te  a g e v o le zze , le fa c ili  com p iacen ze ch e in g a n ­
nano e sii brano, m a l ’a u ste ra  d isc ip lin a  e  lo stren u o 
e sercizio  che in v ig o risco n o  e tem p ran o. S ia te , per 
d ir itto  e per rag io n e , a v v e rs i a  q u an to  ne può tu r­
bare la  p ace  serena e feconda, scem arne la  d ig n ità  e
il p restig io , però ch e o g n i danno suo ò danno vo stro . 
A b b ia te  fede n e lle  e n erg ie  d ello  sp irito . N on vi la­
sc ia te  in tim id ire  e le g a re  da una o p in ion e di n eces­
s ità  in e lu tta b ili, più  scu ra  e o p p ressiva  ch e q u ella  
del fa to  an tico . P r o fe r ite  il più raram en te  che p o te te  
la p a ro la  impossibile. G iu d ic a te  le  d o ttrin e  dai fr u tt i  
ch e danno. R ico rd a te v i essere  d o v er vo stro  di s e g u i­
ta re  e m ig lio ra re  l ’o p era  d ei vo stri p red ecessori, in­
n alzand o sem pre più  la co scien za  e  la  v ita , e  ch e ta le  
è il vo stro  d o v ere  p erch è ta le  è il vo stro  potere.
